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Učešće i ekonomski značaj vel ikih m l e k a r a za snabdevanje 
g radova i razvoj stočarstva 
Snabdevan je velikih gradova mlefcoim i' mlečn im proizvodima, k a o jed­
nom od osnovnih namirnica: ishrane', zah teva d o b r o oirganizovanu i uhodanu 
službu nabavke , dovoza i dos tave ovih a r t i k a l a do' prodajnih centara- ili ne ­
posredno potrošaču, najtoržimi p u t e m i u o d r e đ e n o v r e m e & obzirom n a r i t am 
života i r a d a n a š e g zaposlenog eoveka i n jegove porodice. 
Iz ovih razloga, u p raks i ise provodi odgovarajući sistem, rada vel ikih 
mlekara kao p r i v r edn ih organizacija, k a o oblik koji je sposoban da izvrši ta ­
k o veliki i odgovoran zada tak a koji n a m pokazu je sledieče organizacione ka­
rakter i s t ike . 
— NUŽNOST CENTRALIZOVANE NA B A V K E I DOVOZA radi. a k u ­
mul i ran] a po t r ebn ih količina mleka i j ed ins tva organizacije snabđevanja t r ­
žišta, š t o se post iže kroz mleka re odgovarajućeg kapac i te ta i k roz dobro orga-
nizovanu' s lužbu distr ibuci je za regulisianje zadovoljenja po t reba potrošača i 
pravi lnog t o k a snabđevanja; 
— N U Ž N O S T DA SE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI, u ovakvom 
s is temu snabđevanja , otoezbedi dob ra funkcionalnost svih g lavnih i pomoćnih 
službi iz jedinog centra , k a k o u prvoj fazi o b r a d e i dovoza higi jenski i sprav­
nog mleka do g lavne mlekare grada, tako i u fazi njegove finalne p r i p r e m e 
za t rž iš te ili za dalju proizvodnju mlečnih proizvoda i nap i t aka koji dopu­
njuju p o t r e b e t rž i š ta za ovim ar t ik l ima. 
— N U Ž N O S T ORGANIZACIJE K O M E R C I J A L N O G P O S L O V A N J A na 
nač in koji će .zadovol javat i po t rebe tržišta: z a mlekom. i mlečn im proizvodima 
kao- s ta lni snabđevač i Intervent . Ovakva 1 organizacija: komerc i ja lnog poslo­
vanja u s t va r i znači t ra jno angažovanje mleka re da snabdevanjem obuhva t i 
g ro potrošača, a perspektivno- da se s t a lno p roš i ru j e p r e m a svojim opt imalnim 
mogućnost ima i u. skladu s poras tom s tanovniš tva grada, bilo- p r e k o sopstvene 
prodajne mreže i punk tova snabđevanja per i fe rn ih de lova grada i novih na ­
selja, h i lo p r e k o servisa za neposrednu d o s t a v u pot rošaču idi pak: p u t e m ostale 
t rgovinske mreže , ugosti teljstva i d rug ih d r u š t v e n i h organizacija. 
Ova t r i karakter i s t ična us iova za s t r u k t u r u složenog' poslovanja, jedne 
vel ike m l e k a r s k e p r iv redne organizacije i n j m e uloge u snafođevanju naših 
vel ikih g r adova govore nam. i o četvrtoj- nužnos t i .—- nužnost i cehtral izovanog 
rada koji j e ekonomski opravdan iz mnogih razloga po - svome -dejsivu n a p r i ­
vredni razvoj stočarstva i r a ta r s tva n a o t k u p n o m područ ju mleka re — pa i 
van njega, k a o i p o đejsitvu učešća n a t rž i š tu u svojstvu s ta lnog snalbidevača 
i regula tora t o k a snabđevan ja i k r e t a n j a cena ovih proizvoda. 
Raščlanjujući dal je ulogu i značaj mlekare- u ov im raizmeramai, kao- eko­
nomskog i p r iv r ednog faktora, iznećemo ovde i obl ike njenog d e j s t v a ' kako-
na nepos redne proizvođače t a k o i n a po t rošače m l e k a i mlečnih proizvoda, 
1. Mlekara kao faktor razvoja proizvođačkog(područja 
Velike mlekare , organizujući snabdevan je svoga, grada, i s tovremeno su 
i o rganiza tor i o tkupa mleka n a ter i tor i j i ko ju sma t r a ju svojim prirodnim, po­
druč jem snabđevanja . Ovo- područje t r e b a đia 'bude komunikaciono vezano- s 
m l e k a r o m d o b r i m putevimai i d a bude s t a l a n izvor snaibdevanja mlefcomi 'kroz 
organizovani o t k u p t ržn ih viškova u okvi ru postojećeg fonda muzn ih krava. , 
Obezbeđujući nepos redn im proizvođačima stalan o tkup svežeg, zdravog' i k v a ­
l i tetnog mleka po* odgovarajućim s t imula t ivnim cenama — si dejstvom n a s ta l ­
n u veću proiavoidnju, m l e k a r e n a ovaj način 1 ut iču i n a po ras t stočnog fonda, 
or i jent išu neposrednog proizvođača na nova ulaganja, i diržanje većeg broja 
viisoikcimuznih k rava , a s a m i m tim pruža ju mogućnost koncent rac i je muznih 
k rava n a određenom području , koje danas-su t ra t r eba da, formira s ta lnu ba­
zu snafodevanja. Naravno* u ovakvoj politici o tkupa vel ikih m l e k a r a po t rebna 
je neposredna pomoć i, siaradnja ostalih p r iv redn ih fak to ra k o m u n e i na rodne 
vlast i mesta , sreza i republ ike , d a se t a k a v razvoj s točars tva perspektivno' 
stalno* obezbeđuje i usmeirava n a formiranje j edne s t a lne baze proizvodnje 
mleka, koja će po* ko l ič inama mlekiaj bi t i p r i rodno i s t a l n o za leđe za snabde­
vanje vel ik ih m l e k a r a odnosnih gradova. Takvu pro izvodnju i snabdevanje 
t reba prvenstveno* da olbeizbeđuju velikoproizvođači socijalističkog sektora. 
U vezi s ov im trelba organizovat i proizvodnju i p r e r a d u s točne h r a n e i kon­
centra ta , za obeizbeđenu i sh ranu muznog stočnog fonda, u samoj bazi i l i u ne ­
posrednoj; njenoj okolini gde za to postoje povoljni uslovi. 
Obzirom, d a se o t k u p mleka odvija preko- oviašćeriih zemljoradničkih 
zadruga, zadružna' otkupna* s lužba t reba d a b u d e oirganizovana za kva l i t e t an 
o tkup i p r i j em mleka , za njegov smeštaj i čuvanje do i spo ruke u odgovara­
jućim, sudov ima i potrebnim, uslovima hlađenja i čuvanja, a isto- tako* da t r a n s ­
port mlekia; do m l e k a r e v r še u sopsitvendm, t ranspor tn im sudovima i vlast i t im 
t ranspor tom u isopistvenoj' režiji. 
Za sadašn ju organizaci ju o tkupa prekoi zemljoradničkih zadruga n e mot­
ze se reći da, u celosti zadovoljava navedene uslove o tkupa i i sporuke mleka. 
Posredovanje n e k i h zadruga; završava se momen tom i sporuke n a o t k u p n o m 
mestu, dok o t k u p n a m l e k a r a ofoezbeđuje sudove — t r a n s p o r t n e 'kante — i do­
voz mleka sopistvenim kamionima, s a izuzetkom isporuke nek ih vel ikoproiz-
vođača socijal ist ičkog sek tora . 
2. Mlekara kao vaspitni faktor. 
Organizujuići o*tkuip kva l i t e tnog mleka p o ugovorenim, us lovima i cena­
ma, mleikare posredno* utiču; n a organizaci ju veće proiizvodnje mleka , P r u ž a ­
jući moguićnost p ro izvođaču da za bolje kva l i te tno mleko* dobi je veću otkupni? 
cenu, pa s amim t im os tva r i i veći rentafodlitet u proizvodnj i mleka, mlekara 
m u i s tov remeno u k a z u j e i n a nužnos t i po t r ebu d a obezbedi p o t r e b n e us love 
za postizanje, veće proizvodnje , kval i te tnog mleka. Svakako* đ a s u svakom 
'ozbiljnom proizvođaču poznat i usloivi pod koj ima s e post iže t a k v a proizvod.-
nja: n a b a v k a v isokomuznih k rava , odgoj nj ihovog podmla tka za obnovu grla 
smeštaj i i sh rana , po t r ebn i uslovi k o d muže, p r ihva tan ja i čuvan ja mleka do 
isporuke, — ipalk p o l ini j i ve t e r ina r ske s lužbe n a t e r enu treiba d a postoji 
s ta lno oirganizovana* s lužba vaspi tnog s m e r a 1 upućivanja proizvođača: d a u 
proizvodnji zdravog i higi jenski i spravnog mleka obezbeđuje neophodne v e ­
te r ina rske i h igi jenske uslove. . 
3. Mlekara kao faktor snabdevanja na tržištu - • 
Onganizujući snabdevan je g rada u vel ik im razmeriama, mlekiaire kao 
p r i v r e d h e organizaci jo zais ta preds tav l ja ju jedan snažan regu la to r snabdevanja* 
i sređivanja p r i l i ka n a t rž i š tu i osetno u t i ču n a kval i tetno ' bolje s n a b d e v a n j e 
uz odgovara juće p ro izvođačke ceme, ko je normi ra ju i maloproda jne cene n a 
tržištu. 
Iako u p r o m e t u mlečn ih proizvoda na tržištu vladaju pri l ično l ibe ra ln i 
odnosi, j e r se n a pijacama! javl ja ju i maloproizvoiđači kao- nepos redn i p r o -
davci, a t rgovinska mreža se snabdeva šliroim zemlje s a s lobodnim deklar isa-
njenii po rek l a d kval i te ta mlečnih proizvoda,, a u vezi is tim, i samih prodajn ih 
cena, i pak se u poslednje v r e m e zapaža da se1 p r o m e t mlečn ih .proizvoda s ta­
vlja poid čvršću veteirinairsfcoi-sanitetekui kont ro lu , p a s e t r eba nadati, d a će 
da l je m e r e u ovom. p ravcu dopriineti dia s e p r o m e t ovim proizvodima, konačno* 
reguliše. 
O v d e ćemo još napomenu t i da m l e k a r e i finansiiski imaju, viđnioig; učešća 
u visini robnog p r o m e t a u prehrambenoj , grami grada, kao. ii u os tvar ivan ju 
njegova d o h o t k a i ličnog dohotka angažovanoig l juds tva u njihovoj proizvod­
nji, d is t r ibuci j i i p rometu , s da l j im dejsitvoim. n a po t rošn ju ostalih doibara i 
post izanja bolj ih životnih uslova, našeg 1 r adnog čoveka. 
4. Mlekara kao faktor u strukturi ishrane 
U s t r u k t u r i ishrane! gradskog s t anovn i š tva г1 mnogim; zemljama pokla­
nja se posebna pažnja učešću mleka, i mlečn ih proizvoda. Za veću popu la r i ­
zaciju potrošnje ovih namirn ica ,angažuju s e mnog i s t ručn i i d ruš tven i faktori , 
koji n a p r igodan način, stalno, ist iču značaj učešća ovih zdravih i kor isnih 
namirnica u i shrani .stanovništva uopšte . U nek im zeml j ama takva, akci ja se 
sprovodi u z učešće najviš ih 'državnih orglanai, n a širokoj osnovi p ropagi ran ja 
po t rošn je m l e k a i mlečnih proizvoda, a u n e k i m j e to tradicija, k a k o u p r o ­
izvodnji tako. i u potrošnji raznih s i reva kaoi namirn ice visoko kva l i t e tn ih 
svojstava. 
K a k o s u u našoji zemlji nosioci snabđevan ja vel ik ih gradova, postojeće 
mlekare , koje veću potrošnju m l e k a i mlečn ih p ro izvoda — k a k o nek i mis le 
—* žele d a os tvare iz poslovnih, razloga, (što' j e poigrešnoi j e r m l e k a r e imaju 
osnovni zadatak, snabđevanja t i m namirnicaima), dok se s d r u g e strane' zapa­
ža d a k o d neposrednih proizvođača ostaju, u toku godine nezahvaćeni ve l i k i 
t r žn i v iškovi mleka , p a se miekoi ne rac iona lno troši u d r u g e 'svrhe, oseća se 
pot reba d a ise i kod nas, jednom konačno' povede akci ja n a š i rokom frontu za 
veću po t rošn ju mleka i mlečnih proizvoda i n a ta j nač in j ače utiče' n a izmenu 
s t r u k t u r e na še današn je ishrane nami rn icama p re t ežno an ima lnog porekla . 
Svakako, n e mogu s e očekivat i o d m a h velike 1 p r o m e n e j e r postoji t r ad i ­
cija u n a č i n u i shrane naš ih l judi mesom, i mesn im p re rađev inama . Ali j edna 
stalna, s i s tematska , vasp i tna propaganda, p r e k o m l a đ i h generaci ja s tvoriće u 
dogledhol v r e m e nove nav ike u ishrani , a m i se nadamo' d a će tada, u našoj 
i sh ran i mleko i mlečni proizvodi zauzet i vodeće 1 m e s t o po $vome značaju k,a,oi 
nami rn ice visokokval i te tnih svojs tava u zdravoj i kor isnoj i sh ran i našeg s ta ­
novniš tva . 
U t akvom jednom s ta lnom nas tojanju ve l ike m l e k a r e igraće jedinu od 
najvećih uloga, koja će, biti dvos t ruko korisna, k a k o s a s tanoviš ta i sh rane na ­
ših ljudi, t ako i u odnosu n a razvoj i j ačan je s točars tva i d a l j e proizvodnje m l e ­
k a u našoj zemlji . O v a k v a ulogla na š ih m l e k a r a ukazu j e n a po t r ebu d a se; 
akcija veće pot rošnje m l e k a sprovodi j ed ins tveno i uz sa radn ju svih ostalih 
naš ih n a u č n i h i d ruš tven ih faktora, n e gledajući na m l e k a r e i n j ihovo poslo­
vanje s a s tanoviš ta trgovine. Njihova uiogia j e d a n a s veoma, značajna u s t ruk ­
tu r i naše i sh rane — zajednička akci ja sa n j i m a dopr ineće d a s e b rže ostvare 
veće kor i sne p r o m e n e u svakodnevnoj ' našoj i shrani . 
— 01 — 
N a k ra ju osvrnućemo se n a n e k a a k t u e l n a p i t an ja naš ih mlekara , koja 
se. javl ja ju iz odnosa njihovog s t a tusa i t r e t m a n a . 
Sve maše mlekare 1 kao* pr iv redne organizacije ima ju d a n a s vr lo različit 
s ta tus . Tretiraju, se, kao industr i ja , al i i kaio t rgovina p o svom, neposrednom 
učešću n a tržištu. Postoj i g lediš te da t reba da udu u sas tav pol joprivrede j e r 
obrađu ju pro izvode s točars tva i puš ta ju u p rome t dajući pr i tom samo* us luge 
do rade lili p r e r a d e . 
Iako su p o s t r u k t u r i poslovanja"sinteza svih gornj ih oblika, mišl jenje da­
je ml-efearstvo u sk lopu p r e h r a m b e n e g r a n e inidusitriislka dela tnost svakako j e 
na j i spravni je , -b-ez obzira n a nj ihovo trgovinsko* poslovanje, j e r j e to* vezano-
za n j ihov osnovni z a d a t a k snabdevanja gradova, .koji v r š e —Jkao* što* stmo- u 
početku formuiiisali — n a nač in koji najbolje pogoduje potrošačkim masama. 
Nadal je , činjenicia j e d a s e m l e k a r e 'kao p r i v r e d n e organizacije n i sko 
akumula t ivne , j e r s u u poslovanju s mlekom kao namirnicom, i shrane 1 t rž i ­
šnim* artiklom, og ran ičene i posluju <si u n a p r e d u t v r đ e n i m cenama o t k u p a i 
prodaje mleka . S -ovih razloga, k a o i si razloga specifičnih po t r eba mleka ra 
za dugoročna inves t ic iona i d ruga ulaganja , t r e t m a n m l e k a r a kao* preduzeća 
komuna lne p r i v r e d e grada , j e vrle- različi t u d ruš tven im planovima nj ihova 
g r ada .ili sreza, p a im se — u tom, p r a v c u —- pruža ju razne- pogodnost i kroz 
p lanske i n s t r u m e n t e inaispođele njihova ostvarenog dohotka . Ovo se Čini zato, 
što- se j a sno uv iđa n e r a v n o p r a v a n položaj m leka ra kaoi p a r t n e r a n a t rž iš tu u 
odnosu n a d r u g e p r i v r e d n e -organizacije i način nj ihovog slobodnog formira­
nja irealnih pro izvodnih i p roda jn ih cena. 
Uzimajući u obzir da s e n a t ržiš tu javl jaju r a z n i individualni s i tnopro-
izvođači, a da s e proiizvodinjomi mlečnih proizvoda b a v e i mnoge zadruge i po*,-
I jopr ivredna dobra socijalist ičkog sektora, g radske velike* mlekare- — kor i s te ­
ći mogućnost i d a iz sops tvene proizvodnje mlečnih proizvoda, os tvaru ju veći 
dohodak i čist p r i hod — m o r a j u d a učestvuju n a t ržiš tu k a o in te rvent i i r e ­
gula tor i t rž išnih cena, iako su, m l e k o kao* sirovlinu nabav i l i po- većim o t k u p ­
nim cenama, iz čega s e j a sno vidi d a -ne mog,u n i n a -ovaj način d a os tva ru ju 
svoj p u n r en t ab i l i t e t u us lovima pokr ivanja gub i t aka liz poslovanja si m l e k o m 
kao tržišnim artiklom,. Međut im, od m l e k a r a se ipak t r až i da b u d u snalbdeva-
či, in te rven t i *i r egu la to r i t rž i šn ih cena s i reva i os ta l ih mlečnih proizvoda, d a 
pozi t ivno pos lu ju i a k o u poslovanju s mileikom postiulju po p r av i l u s gubi tkom, 
a mleko- u njihovoim r o b n o m p r o m e t u čini najveću s t a v k u i učes tvuje s p r eko 
80%. 
Ograničenje- i n o r m i r a n j e o tkupnih i p roda jn ih -cena mleka, m a k a k o da 
se s m a t r a d a i danas ' i m a svog ekonomskog opravdan ja u odnosu n a g radskog 
potrošača:, u okv i ru po l i t ike cena p r iv redn ih o rgana naš ih ve l ik ih g r a d o v a i 
naselja, i p a k u oidnosu n a k re t an je cena ostalih ž ivotnih namirn ica i t e k a k o 
važn ih za i sh ranu g radskog s tanovniš tva — n e m a i svog objekt ivnog o p r a v ­
danja, j e r s u g iban ja cena n a slobodnom t rž iš tu prvenstveno* uslovijena p o n u ­
dom i po t ražn jom (to v id imo k o d povrća, mesa, mesn ih p r e r ađev ina i d r u g i h 
p r e h r a m b e n i h .artikala), p a s lobodno formiranje cena m l e k a k a o t rž išnog 
ar t ik la neće, po našoj -oceni, poremet i t i k u p o v n u m o ć potrošača, j e r j e p r o m e t 
mleikom, u r u k a m a socijalist ičke p r iv r edne organizacije, ali će s d r u g e s t r a n e 
t a cena b i t i r ea lna , ekonomski o p r a v d a n a i p r iv r edno korisna* za pot rošača i 
proizvođača, odnosno* nilko neiće bi t i -oštećen u k r e t a n j u mleka od proizvo^-
đača d o potrošača. R a d naš ih m l e k a r a uislovljen j e kon t ro lom veteirkiarskih, 
s an i t a rn ih li t rž išnih organa , sa s lobodnim uv idom u njihovoi poslovanje, 
zdravstvenoBt i kva l i t e t p ro izvoda koje iznose n a t rž iš te , p a je i to j e d n a ga-
ranci ja više da potrošač takođe neće 'biti oštećen. N a k r a j u i konkuren t sk i 
odnosi m leka ra n a tržištu zahtevaoe da š to sol idni je posluju. 
Ako, na k r a j u ovih razmatranja , cenimoi položaj" i po t r ebe vel ikih mle­
k a r a po učešću i ekonomskom, značaju u snalbdevanju naš ih g radova i za r az ­
voj s točars tva n a nj ihovom poslovnom području , možemo ocenu svih ovih p i ­
tan ja izložiti u sledećim zaključcima: 
—- mleka r ske p r iv redne organiizaicfllie u ve l ik im gradov ima su, indus t r i -
ska preduzeća; 
—1 abog svoj ih organizacionih i specifičnih uslova, složenosti r a d a i poslo^-
vamja t r eba ju da imaju i specifičan t r e t m a n kaoi k o m u n a l n a p r e d u -
zeća gradiške pr ivrede , s odgovarajućim, pogodnost ima i povlašćenji-
ma za svoja dugoročna investiciona i d r u g a ulaganja,, s davan jem 
po t rebn ih k red i t a pod izuzetno' povol jn im us lov ima o tp la ta i kama ta ; 
— t reba d a imaju pravoi slobodnog formiranja , cenai m l e k u i mlečnim 
proizvodima, imajući u vidu 1 u v e d e n u d r u š t v e n u i s t ručnu kon t ro lu 
n a d nj ihovim poslovanjem:, kao 1 ut icaj t r ž i š t a u slobodnoj ponudi i 
potražnj i ; 
—• ukol iko b i se i nada l j e zadržao! sistemi dirijgovane cene mleka, t reba 
im instriumenitima društvenog p l a n a p ruž i t i mogućnost da kroz, r a s -
podelu dohotka b u d u nisko pauša l i r ane u izdvajanju s reds tava za 
zajednicu. Ta im, s reds tva i n a d a l j e pireostavljaju jačanje nj ihovih 
fondova i formiranje većeg čistog p r ihoda u cilju jačeg s t imul isa-
nja nj ihovih radnih kolektiva, koji su, do d a n a s časno ispunjavali 
svoje vel ike i odgovorne zadatke radeći svakodnevno i samopregoirno' 
veoma naporne 1 poslove; 
—' kredi t i ran je m l e k a r a za pot rebna o b r t n a sredstva, d a s e izimemi i da 
s e fo rmira fond stalnih obr tn ih s reds tava koji će pokr iva t i n j ihove 
finamsiske pot rebe za, tekuću proizvodnju za p r ip remanje mlečnih 
proizvoda za zimsko snabdevan je g radova kao- i za sve ostale nužne 
n a b a v k e po mater i ja lnoni b i lansu za održavanje svog pogonskog Ш 
voznog pa rka i dr . 
-— posebno trelba voditi r ačuna da se1, u vezi razvoja naših velikih g rado­
va', po r a s t a s tanovniš tva i potrošnje , b l agov remeno obezbeđuju po ­
t r e b n i nulekarski kapaciteta izgradnjomi nov ih većih mleka r sk ih objev 
k a t a n a teri tori j i grada, a u izgradnj i t ih nov ih mleka ra t reba da 
učes tvuje zajednica sia svojim s reds tv ima i d a ih opremi s av reme-
nJinii s redstvima proizvodnje p o p r inc ip ima razv i jene m l e k a r s k e indu­
s t r i j e u svetu. Mlekars tvo je u našoj zemlji u fazi razvoja, još j e d a ­
leko o d granica dostignutog razvoja u d r u g i m zemljama, pa g a stoga 
t r eba favorizirati , mater i ja lno i ekonomsk i pomaga t i dal s e i dal je 
uspešno i s i s tematski nazivlja, j e r siroVimsfca baza za t a k a v razvoj 
već danas postoji, pa su otuda u l agan ja u mlekars tvo ' veomai kor isna 
i za g radsku pr ivredu , i za p r i v r e d n i razvoj n a š e zemlje uopšte. Sva­
k u sa r adn ju, u t om p ravcu p r v e n s t v e n o će p ruž i t i s a m e mlekare , 
boga te iskustvom i p r aksom s tečenom u s v o m doisadašnjem poslo­
vanju. 
U k o m p l e k s u sv ih ovih p i tan ja našeg mleka r s tva , asocijacijom misli, 
ističe s e i p i t an j e integracije, u cilju udruživanga, bol jeg rasporedla i kor i ­
šćenja s reds tava proizvodnje i organizaci je k re t an ja mleka r s tva na najš i rem 
»planu, piri čemu b i s e m o r a o proučit i čitavi kompleks pitainjla takvoig udruž i ­
van ja vel ik ih m l e k a r a u jednoj ' republici , reorganizaci je i l i ukidanja ne ren ­
tab i ln ih i neekonomskih m l e k a r a i formiranja j ednog cent ra lnog te la koje 
bi rukovodi lo radom, sivih m l e k a r a , n a području j e d n e repub l ike i obezbeđi-
valo njihoivu p r a v i l n u pos lovnu funkcionalnost u o k v i r u osno.vnog zadatka 
snabdevanja naš ih ve l ik ih gradova, nasel ja i indus t r i sk ih centara . O ovome 
se p i t an ju već danas diskutuje, a kako će biti kohkre t i zovano videćemo u 
predlozima koji će se r azmat ra t i . 
Miloš Mesner, Novi Beograd 
Ins t i tu t za mlebarstvoi F N R J 
S o i soljenje sireva 
Si ra rs tvo svaklim d a n o m zauzima sve važni je mesto . Tehnološki proces 
proizvodnje s i ra zahteva temel j i to znanje! lica koje g a proizvodi. 
Kao i bod svih os ta l ih r adova boje susrećemo u proizvodnji n e k e vrs te 
s i ra t ako i sol jenju m o r a m o obra t i t i is to tol iku pažnju. 
Soljenjem s e izvlači su ru tka , p a s e s i r bolje čuva'. Ono m u daje ukus , 
učvršćuje k o r u i r egu l i r a zrenje. Tvrd i sirevi, a b o s e p rema lo sole, dobi ju če­
s t a s i vu bo ju i maz i vi su . A k o se previše sole, suzbi ja se crvena, odnpsnOi 
žuta boja boju uzroče bakter i je , oseil j ive n a s6, i sp r ečava n o rma ln o zrenje 1. 
Kva l i t e t soli j e od vel ikog značaja. So p r e svega t r eba da bude bakter'kv-
lošhi čista. Nikada n e srne sadržava t i š te tne mikroorganizme, ili plesni , ili 
kvasnica . 
Najbolje j e d a s e za soljenje s i reva upotrebl java k a m e n a so. Ona mora 
bi t i be le boje s p rečn ibom zma-čes t ica od 1,8 — 2 m m . So mora sadržavat i 
na jman je 98% na t r i j evog hlor ida, a ne srne d a ima više od 1% sulfata, više 
od 0,5% magnezi jeva h lor ida i ka l i jeva hlorida. Nadal je n e srne sadržavat i 
gvožđa i m a n g a n a . 
Za t v r d e s i reve upo t r eb l j ava se krupni ja so i obratno, no ako* se hoće 
nek i sir b r že soliti, uz ima se si tnija so. Ako je so suviše k r u p n a , uopšte n e 
p rod i re u unu t rašn jos t s i ra . Ona, se na ime ras topi n a površ in i s ira , s t va ra za­
š t i tn i sloj, t j . boru , a zbog1 toga zaustavl ja se dal jn je p rod i ran je soli, p a t i a k o 
može doći do, n a d u v a v a n j a samog sira. Suviše si tna so nije poželjna za u p o ­
t rebu, j e r s e b r ž e top i i upije, p a j e teže odredit i kol iko j e n j e potrebno: za 
n e k e v r s t e sira.- Š to s i r s a d r ž a v a više vode1, upi je b r ž e i više soli. 
Bez obz i ra n a ve l ič inu s i ra möra sie soliti uvek, j e d n a b o m e m o , t j . pos te­
peno. Suviše nag lo soljenje i o b r a t n o vrloi nepovol jno deluje na sir1. 
Kod soljenja m o r a se uze t i u obzir sieideiće: v r s tu sina, t e m p e r a t u r u p ro ­
stori je u kojoj s e s i r soli, p o v r š i n u sira, vlažnost sira, k ise los t i td . 
T e m p e r a t u r a p ros to r i j e za soljenje var i ra prema, v r s t i s i reva, od: 10—-20°C, 
a najpovoljni ja j e i z m e đ u 14—j18°C. Nikako ta t empera tura , n e srne da p a d n e 
ispod 10°C, ä n i t i d a p r e đ e 20°C. Kod niže t e m p e r a t u r e sol jenje se obavlja 
sporo, j e r ,s6 težie prodire', u unu t ra šn jos t sina. Akoi j e t e m p e r a t u r a v isoka sir 
s e brzo' kisel i i t o p r e nego š t o j e so p rod r l a ли n jegovu unut rašn jos t . P ros to ­
r i ja u kojoj se np r . sol i e m e n t a l e r t r eba d a ima t e m p e r a t u r u o d 10—14°C, 
edamer od 14—-17°C, t r ap i s t od 12—18°C, kačkaval j od. 14—18°C, r o m a d u r 
17^18°C, b a m a m b e r od 17—20°G. 
